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ジ ャ ガ ナ トの 山 車:の 原 型,石 造
Travellers'tree,Madagascar.
タ ビ ビ トノキ,マ ダ ガ ス カ ル
ViewofMountKita.
キ タ 山 の 景 色
ViewofKoundian.
クー ン ジ ア ンの 景 色
FordingtheBakhoy.
バ コ イ 川 を歩 い て 渡 る
VillageofNiantanso.
ニ ア ン タ ン ソの 村
DancesoftheMalinketribe,
マ リ ンケ 族 の 踊 り
Bavariansandbavarian
costumes.





テ レ ー ゼ 通 りの 家 の 中庭 ニ ュ
ル ン ベ ル ク
Glpsyencampmentlnthe
Caucasus




ペ グ ニ ィツ 川,ニ ュ ル ン ベ ル ク
の 町 を横 切 っ て い る
DlstanyvlewoftheCaucasus
コー カサ ス 山 脈 の 遠 景
ThecourtbrewerylnMunlch
ミュ ンヘ ンの ビー ル醸 造 所 の 中庭
Glpsywoman
ジ プ シ ー女
GlpsyoftheCaucasus
コ ー カ サ ス の ジ プ シ ー
AnoldGlpsyofMozdock
モ ズ ドクの 老 ジ プ シ ー
Worklngsandguanodeposlt
ontheChlnchaIslands




ク ル ンデ ィ ン グ コ トの バ オバ ブ
の 木
Indlanworkmen
イ ンデ ィ オ の労 働 者
TlernoOusmanshampooedby
hlsattendants
お 供 の 者 に よ っ て マ ソサ ー ジ さ
れ る テ ィエ ー ノ ・ウス マ ン
Theworkmen'swlves
労 働 者 の 妻 た ち
Dandangoura,chlefof
FarabOugou
ダンダ ングー ラ,フ ァラブ グの 長
EmlgrantsfromBollvla
ボ リ ビ ア か らの 移 住 者
HouseofElHadjatDlanghlrte








皇 帝 の 城[カ イ ザ ー ブ ル ク]の
入 口,ニ ュ ル ンベ ル ク
Town-hall,Halberstadt
市 庁 舎,ハ ル バ ー シュ タ ソ ト
Dlscharglngguano-wagons
グ ア ノ運 搬 車 の 荷 降 ろ し
Worklngsandguanodeposlt
ontheMlddleIsland
ミ ドル ア イ ラ ン ドの ク ア ノ堆 積
物 と採 掘 場
Half-casteglrlofManaos
MundurucuIndlan
マ ナ オ ス の 混 血 娘 ム ル ド ゥル
ク 族 イ ンデ ィ オ
FuneralprocesslonatSchucha
シ ュ ー チ ャで の葬 列
SergeantGomezandhlsslave
ゴ メ ス 軍曹 と彼 の 奴 隷
Samaumatreeofthe
Amazonlanforests
ア マ ゾ ン川 の 森 林 地 帯 の パ ン ヤ
の木
MlnersoftheHartz
ハ ル ッ 山地 の坑 夫
Caucaslanvl11angeInwlnter
冬 の コ ー カサ ス の村
TartarwomenofErlvan
エ リ バ ンの タ タ ー ル族 女 性
TheBrocken
プ ロ ソケ ン山
Caucaslanrnountalneers
danclngthe"Lesghlnska"
"レ ズ ギ ン カ"を 踊 る コー カサ ス
の 山 の 住 人
SoldleroftheCaucasus
コー カサ ス の兵 士
GuldelrユtheHartz
ハ ル ツ 山 地 で の ガ イ ド
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Forestoffan-1eavedpalms
扇 状 の 葉 の ヤ シ の森
InterlorofaTurcomantent
トル ク メ ン 人 の テ ン ト内部
Ourcamplng-groundat
Morebougou
モ レ ブ グ の我 々 の 野営 地
GlrlofBokhara
ブ ハ ラ の 少 女
Houseofthedaughterofthe
lastklngofSegou,atYamlna
セ グ ー の最 後 の 王 の 娘 の 家,
ヤ ミナ に て
CrosslngtheOxus
オ クサ ス 川 越 え
PerslanprlsonerlnTurklstan
トル キ ス タ ン にお け る ベ ル シ ア
人 囚 人
Indlanboy
イ ンデ ィ オ の少 年
Attaleapalm-treeonthe
Madelra
マ デ ィ ラ 川 の ゾ ウゲ ヤ シ の 木
WomanofBokhara
ブ ハ ラの 女 性
DjlghltoffkaCossacks
ジギ トフ カ コ サ ッ ク
Turcomarlsdlrung
食事 を す る トル ク メ ン 人
Armenlanmonks,at
Etchmladzln
ア ル メ ニ ア の 修 道 士,エ チ ミア
ジ ンに て
Kabyleturnerathlswheel
ろ く ろ を廻 す カ ビ リ ア の 旋 盤 工
Moumerslnafuneral
processlon,Caucasus




流 れ を歩 い て 渡 る カ ビ リア 人
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ColffuresofBambarawomen
ハ ンバ ラ族 の 女 性 の 髪 型
Bambarasandthelrhead-
dresses
バ ンバ ラ族 と彼 らの 被 り物
'「F
ountalrlofMoses,nearSuez"




モ イ ラ近 くの 景 色,紅 海
TheF]ordofReyk]avlk
レイ キ ャ ビー クの ブ イ ヨ ル ド
IcelandlccostulllesIcelanders
ア イ ス ラ ン ド人 の服 装,ア イス
ラ ン ド人
BedoulnofSlna1
シ ナ イ の べ ドウ ィ ン
YoしmgArabofD]lddah
ジ ソ ダの ア ラ ブ 人若 者
Cameldrlver
ラ ク ダ の 御 者
HospltalltylnIceland
ア イ ス ラ ン ドで の 歓 待
CoastvlewofIceland
ア イ ス ラ ン ドの 海 岸 の景 色
Thelrmerpartofaflrth
入 り江 の 内 部
Ateamofponles
ポ ニ ー の 一 団
DrlvlngPonles
ポ ニ ー を駆 り立 て る
TravelllngdowntheNlger




"交 渉"で 議 長 をつ とめ て い る ア
マ ドウ王
APeruvlanbelle
ペ ル ー 美 人
Ahmadou,KlngofSegou




セ グ ー の ア マ ドゥ王 の 宮 殿
VlewlnthesuburbsofBatavla
バ タ ビ ア郊 外 の 景 色
PassageoftheCordllleras
コ ル デ ィエ ラ 山脈 の細 道
Womenpoundlngmlllet
キ ビ をつ い て粉 に す る女 た ち
VlewlnSegou
セ グー の 景 色
Thegreatgeyser
大 問 欠 泉
Ahmadou'sarmycrosslngthe
Nlger
ニ ジ ェ ー ル川 を渡 る アマ ド ゥ王
の 軍 隊
TravelllnglnIceland
ア イ ス ラ ン ド旅 行
Tahbeequlppedforflghtlng
戦 い の 装 備 を した タ リベ
Dlfflcultlesoftheroad
街 道 の 難 所
Soldlerledtoexecutlon
死 刑 に 引 き 出 さ れ た 兵 士
Receptlonofaguestlnan
Icelandlcfamlly
ア イス ラ ン ド人 家 族 の客 の歓 迎
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ParseeofBombay
ボ ンベ イ の パ ー ル シー 教 徒
Arabsflshlng
ア ラ ブ 人 の 漁 業
Armenlanlady
ア ル メ ニ ア の婦 人
Armenlanbaggageanlmal
ア ル メ ニ ア の 荷 物 運 搬 用 家 畜
Travellers'shelterlnthe
Andes




攻 城 兵 を攻 撃 す る バ ンバ ラ族
ATartarschool
タ ター ル 人 の 学 校
PassovertheCordl11era
コ ル デ ィエ ラ 山 脈 を越 え る峠
Cossackofthellne
正 規 軍 の コサ ソク 騎兵
Venetlanhouses
ベ ニ ス の 家 々
AttackonSansandlgby
Ahmadou'sarmy
ア マ ドゥの 軍 隊 に よる サ ンサ ン
デ ィ グ に 対 す る攻 撃
Caucaslanprlncelnchaln
arrnourandattendant
鎖 の 甲 冑 をつ け た コー カ サ ス の
王 子 と従 者
VlewlntheLagoonofVemce
ベ ニ ス の 潟 の 景 色
San-Farba,aGrlotofSegou
サ ン ・フ ァ ルハ,セ グー の
グ リオ[口 誦 詩 人]
ATartarofthenorthern
slopesoftheCaucasus
コ ー カ サ ス 山脈 の北 部 斜 面 の
タ タ ー ル 人
ABokharlanbrlde
ブ ハ ラ 人 の 花 嫁
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Turkomanburla1
トル ク メ ン 人 の埋 葬 式
PloughlnglnTurkestan
トルキ ス タ ン に お け る耕 作
ATurkomanlnterlor
トル クメ ン人 の 室 内
TheGermans'gate,Metz
ドイ ツ の城 門,メ ス
MapofLorralne&Alsace
ロ レー ヌ とア ル ザ ス の地 図
AmazonsofDahomeyln
Battle
戦 うダ ホ メ の 女 子 戦 士
Treeofbats,Whydah
こ う も りの木,ウ ィー ダ
Klrghlzlnterlor
キ ル ギ ス 人 の 室 内
Interlorofamosqueln
Turkestan
トル キ ス タ ンに お け る イス ラ ム
教 寺 院 の 内部
Famllyofbeggars
乞 食 の 一 家
WomenoftheCampagnaat
Rome
カ ンパ ー ニ ャ の 女,ロ ー マ に て
PlusIX(Fromaphotograph)
ピ ウ ス9世(写 真 よ り)
Romansplaymgatmora
イ タ リ ア拳 で 遊 ぶ ロ ーマ 市 民
SteamerorltheMlsslsslpP1
ミシ シ ソピ 川上 の汽 船
MountAventlno
ア ヴ ェ ン テ ィ ヌ ス の丘
PlleatusWoodpecker
エ ボ シ ク マ ゲ ラ
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FallsoftheMlsslsslpp1
ミシ シ ッピ 川 の 滝
CasadoCapltulo
教 会 参 事 会 の 建 物
Camplnaplneforest
松 の大 森 林 の 中 の 野 営 地
Moorlshtypes
ム ー ア 人 の 典 型
ArchwaylntheCapella
lmperfeltaatBatalha
バ ター リャの 小 聖 堂 内 のア ーチ 道
Theprlsonandguardat
Tetuan
テ トゥア ン の刑 務 所 と番 人
Doorwayandorlellnthe
PenhaVerdelnClntra
シ ン トラ の ペ ー ニ ャ ・ベ ル ダの
出 入 口 と出 窓
Tetuan
テ トゥ ア ン
Moorlshwarrlor




イ ン デ ィオ の 魚 射 ち
UpPerAmazons-Indlans
dlnlng
アマ ゾ ン上 流一 インテ ィオの 食事
Indlansmashlngturtleeggs
亀 の 卵 を つ ぶ す イ ン デ ィオ
OvlbosMoschatus
ジ ヤ コ ウ ウ シ
IndlanoftheRloQuarto
リ オ ・ク ア ル トの イ ンデ ィ オ
Startlngtore-crossthe
Pampas
パ ンパ ス の 再 横 断 に 出 発
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IndlansoftheRloVermeJo
ベ ル メ ホ 川 の イ ンデ ィオ
VlllageontheParana
パ ラ ナ 川 沿 い の 村
Catchlngwlldhorseswlththe
laSSO
投 げ縄 で 野 生 馬 を捕 ら え る
PalaceTalvlal1-Venlce
タル ビ ア リ宮 殿 一 ベ ニ ス
Ducalpalace,Venlce
総 督 宮,ベ ニ ス
Thelmperlaleagle
カ タ ジ ロ ワ シ
BabaAchmedGatewayat
Onergla
オ ナ ー グ ラ のバ バ ・ア チ メ ド門
Robbersofthedesert
砂 漠 の 強 盗
RusslanpoststatlonlnLlvland
リ ボ ニ ア に あ る ロ シ ア 軍 駐 屯 地
MountHekla




水 を飲 む農 夫 一 リ ガ[左]第2
ギ ル ドの ロ シ ア商 人,リ ガ[右]
Russlanknlfe-grlnderln
Esthonla
エ ス トニ ア に お け る ロ シ ア の 刃
物 研 ぎ屋
MygaleAvlcularla
タ ラ ンチ ュ ラ
QuattroCaplBrldgeatRome
ロ ー マ の クア ソ トロ カ ピ橋
ThecraterofHekla
ヘ ク ラ山 の噴 火 口
VlewfromtheForum




フ ォル ム の 入 口,北 を 見 る
Thebaobab
バ オ バ ブ
WomenofOccobamba








旅 をす るパ ノ族 イ ンデ ィオ と彼
の 妻
Fezzano,onthegulfofSpezla
フ ェ ッツ ァー ノ,ラ ・スペ ツ ィ
ア湾 の あ た り
Peruvlanprlests
ペ ル ー 人聖 職 者
Blrddealer-RlgaScavengers
atRlga
鳥 売 人 一 リ ガ,リ ガ の清 掃 業 者
Icemerchant-RlgaApple
dealer-Rlga















ヴ ィラ ・デ ・コ ンデ の教 会,
オ ポ ル ト付 近
WlndmlllnearDorpat
ドル パ ッ ト付 近 の風 車
ThecrewoftheHansaonan
lce-floe
流 氷 上 の ハ ンザ 号 の 乗組 船 員
TheCasadoCapltulo
教 会 参 事 会 の建 物
PeasantwomanofSpezla
ラ ・ス ペ ツ イ ア の 農 婦
PanoramaofPortovenere
ボ ル トヴ ェ ネ レの 全 景
PanorarnaofSpezla
ラ ・ス ペ ッ ィ ア の全 景
SouthAmerlcanostrlch
南 ア メ リ カ だ ち ょう
VlewlnMagellan'sStralts
マ ゼ ラ ン海 峡 の 景 色
VlewnearPortFamlne
ポ ー ト ・フ ァ ミ ン付 近 の 景 色
NewCaledonlanheronandthe
NotUPIgeon
ニ ュ ー カ レ ドニ ア ンヘ ロ ン[サ
ギ']と ノ トゥ[ハ ト]
OurcoollePo「te「s
我 々 の 荷 物 運 搬 ク ー リー
FashlonableloungersofLlma
リマ のハ イ カ ラ な 散 歩 人
GroupofKanaks
カ ナ カ 人 の グ ル ー プ
VlewlntheHlmalayas
ヒマ ラヤ 山脈 の 光 景
RldlngandFul1-dresscostume
ofthePeruvlanladles
ペ ル ー の 婦 人 の乗 馬 用 と正 装 の
服 装
NewCaledonlanfrult-sellers
ニ ュ ー カ レ ドニ ア人 の 果 物 売 り
Hlndoowoman
ヒ ン ドゥー 人 女 性
Mlddle-agedLlmenaYoung
Mestlzowoman
中年 の リマ の 女 若 い ス ペ イ ン
混 血 人 の 女
VlewnearNyneeTaI
ナ イニ タ ール 付 近 の景 色
Thechleflnfullwardress




チ ャ ソ トン,原 住 民 カナ ク族 の
男 の 教 師
TheBrldgeofSlghs,Venlce
嘆 き の橋,ベ ニ ス
NatlvechlefofUen
ウ ア ン 島 の 原住 民 の長
Wallachlanpeasant-91rI
ワ ラ キ ア の 村 娘
TheKagou(Rhlnochaetus
]ubatus)
カ グー(カ ン ム リサ ギ モ ドキ)
Wallachlanpeasant
ワ ラ キ ア の農 夫
TheBaslllcaofStMark,
Venlce,seenfromthePlazza
サ ン ・マ ル コ 大 聖 堂,ベ ニ ス,
広 場 よ り見 る
IndlanofOregon
オ レ ゴ ンの イ ン デ ィア ン
Mypatlent'sfather
私 の 患 者 の 父
VlewnearKunawat
クナ ワ ッ ト付 近 の光 景
Caravanreposlng,lnthe
Hauran
休 息 す る 隊 商,ハ ウ ラ ン川 に て
NatlvesandcostumeslnSyrla
シ リ アの 住 民 と身 な り
OldpeasantofKumaon
ク マ オ ンの 老 農 夫
GlrlofNorthernIndla
北 イ ン ドの 少 女
BrldgelnGhurwal
ガ ル ワー ルの 橋
Youngcllmblng-palm
蔓 性 の ヤ シ の幼 木
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Warregocreek
ワ レ ゴ 川
OldAustrallanandhls"Gln"




ブ ラ シ ノキ,オ ー ス トラ リア
EntrancetothePagodaof
Con亅everam
コ ン ジ ェ ー ビ ラ ンの塔 入 口
TempleoftheHundred
Columns,atCon]everam
百 の 柱 の あ る寺 院 コ ン ジ ェー
ビ ラ ン
AKaflrKraal
カ フ ィー ル 人 の 村 落
Bas-relleffromanIndlan
temple
イ ン ドの 寺 院 か らの 浅 浮 彫
VlewnearDurban




わ しの 巣 の塔 の 鳥 瞰 図,チ ン グ
レ プ ッ ト付 近
Houseofanatlvechlef,near
Kanala
原住 民 の 首 長 の 家,カ ナ ラ付 近
Caffrarlanantelope
カ フ ラ リ ア ン ア ンテ ロ ー プ
FlshermanofKanala
カ ナ ラ の 漁 師
TheHlenghenRocks
ヒー ンゲ ン 岩
Hauntoftheblackbear
黒 熊[ヒ マ ラヤ グマ]の 生 息 地
PeasantwomanofNorthern
Indla
北 イ ン ドの 農 村 女 性
Theroller(Coraclasgarrula)




チ ェ ラ ンブ ル ム の寺 院 の マ ンダ
パ ム
BrldgelntheSzlllValley
シ ル 谷 の 橋
NatlveofMussour1
ム ソ ー リの 住 民
Hlndoofaklr
ヒ ン ドゥ ー教 の行 者
Anocturnal"PIIou-Pllou"一New
Caledonla
夜 に 行 わ れ る"ピ ル ・ピ ル"一
ニ ュ ー カ レ ドニ ア
VlewontheupPercourseof
theJumna
ジ ャ ム ナ 川 の 上 流 の景 色
Thechlefgopuramof
Combaconum
カ ンバ コ ナ ム の 主 な 門
GroupofNatlvesofNew
CaledonlaFromaphotograph
ニ ュ ー カ レ ドニ ア の原 住 民 の グ
ル ー プ,写 真 よ り
TheGreatPurpleGalllnule
オ オ ム ラ サ キ バ ン
VlllagelntheSzlllValley
シ ル谷 の 村
NewCaledonlan且ute-player
ニ ュ ー カ レ ドニ ア の横 笛 演 奏 者
ZuluVlllage
ズ ー ル ー 族 の 村
CoastvlewnearStLuclaBay




ア マ ゾ ン カ ワ イ ル カ,す な わ ち
淡 水 性 イル カ,ア マ ゾ ン に て
PopaoftheSz111Valley
シ ル谷 の 司 祭
Wallachlanpeasant-woman-
Pedro'SWIfe
ワラキ アの 農 村 女 性 一 ペ ドロの妻
Bas-rellefsfromanIndlan
temple
イ ン ド寺 院 か らの 浅 浮 彫
TheBaFalls,1nLebrlsBay
バ 滝,レ ブ リス 湾 に て
IdollnanIndlantemple
イ ン ド寺 院 の 偶 像
PontdesFrancals,New
Caledonla
フラ ンス 橋 ニ ュ ー カ レ ドニ ア
Thegreatentrancegateofthe
PagodaofTanJore
タ ンジ ョー ル の 塔 の 巨 大 な入 口
の 門
Sportsman'stentlnIndla
イ ン ドで の 遊 猟 家 の テ ン ト
VlewlntheSlerraNevada
シ ェ ラ ネバ タ の景 色
Hlndootravelllngcars
イ ン ドの 旅 行 用 荷 車
TypesofNyam-Nyam
ニ ャ ムニ ャ ム族 の 典 型
1869
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